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の 存 在 が あ る （ Heillbroner, R.L.Business
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付記
小論の成立について記す。小論はアジアに関心を持
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明日の福祉国家と環境問題
つ佐久間と水俣・天草に関心を持つ内藤が相互の関心
から、一度、天草・水俣の問題とアジアの問題を統一
的に扱ってみたいというところから出発した。近代に
入り天草が「からゆきさん」を出してきたことは知ら
れている。当初、佐久間の関心はそこにおかれた。そ
の前に、「天草と水俣」という回り道をしておくことも
意味のある試みではないかということになった。
われわれの試みはインターネットの所産である。共
有する作業時間をもたないわれわれは相互に書いたも
のをネットに乗せ加筆修正をするという作業を繰り返
し行った。執筆は、目次に記されたテーマに沿って、
佐久間と内藤がそれぞれ素案（「問題の所在」「1．近代
日本における跛行性と民衆」「3．水俣の教訓」を内藤
が、「2．近代日本と水俣」を佐久間が、「4．結語に代
えて：明日の福祉国家―結語に代えて―」を佐久間・
内藤が担当し、相互に加筆修正を加えるという方式を
採用した。なお、読者に不要な負担をかけないことを
意識して文体は内藤が統一した。文責は内藤にある。
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